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İLK SİNEMASKOP GÖSTERİLER..
\ 135?'DE BUGÜN, İSTANBUL'D AKİ AÇ/KHAyA  TİYAT­
R O S U N D A , İLK SİNE M ASKO P F İL M  G Ö STE R İLE R İ 
b a ş l a  t /l m /ş t i . 10 y/L ö n c e  t a m a m l a n /p  h iz m e ­
t e  S İK E N  AÇ/KHAVA T İYA TR O SU N U N  BU YILKI 
P P a s  KAM/, Ü N L Ü  S E S  S A N A T Ç IS I S A F İY E  A Y ­
LA 'N IN  K O N S E R İY L E  B A Ş L IY O R , S İN E M A S K O P
FİLMLERLE sü rd ü rü lü yo rd u . Bile tle r ,
K O N S E R  O D A N  C U M A R T E S İ -P A Z A R  G Ü N LE R İ 
5 - 3  YE  Z  TL. ,  D İĞ E R  A K Ş A M L A R  1 YE 2 , 5
TL- YPİ.
1350 'L E R iN  S A Ç L A R IN D A  " 2 0  Ü ı CENTUPY  
F O K "  A M E R İK A N  F İL M  K U R U LU Ş U  T A R A F IN -  
t D A N  S A T IN  A L IN A N  S i NEMACKOP(CIHEMASCO_ 
P E )  G E N İŞ  P E R D E  T E K N İĞ İY L E  İLK F İL M  
»  1953 'T E  Ç E Y P İL M ıŞ T ı:  "ZİNCİRLİ K Ü LE '(W E B O tİ)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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